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RESUMEN 
 
     El presente plan de acción se desarrolla en el  CEBE: “Heroica Villa”, ya que 
se  observa a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad 
dificultades para comunicar sus necesidades básicas y las docentes 
desconocen las estrategias que se deben aplicar para lograr que se les 
entienda, por ello la importancia radica en el fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes para que apliquen las estrategias del SAAC y se logre que los 
estudiantes mejoren la expresión oral y/o gestual,  los objetivos que se plantean 
están relacionados al conocimiento que deben tener los docentes sobre la 
metodología para la aplicación del SAAC, así como deben utilizar material 
educativo para atender las necesidad de expresión oral de los estudiantes y 
lograr el uso adecuado del tiempo planificado en las sesiones de aprendizaje 
para la aplicación del SAAC., se sustenta en los aportes que realiza Abril & 
Otros (2010), donde ambos sistemas, aumentativos y alternativos, permiten 
que personas con dificultades de comunicación puedan relacionarse e 
interactuar con los demás, manifestando sus opiniones, sentimientos y la toma 
de decisiones personales para afrontar y controlar su propia vida. En definitiva, 
poder participar en la sociedad en igualdad de derechos y oportunidades. Se ha 
partido desde la matriz de diagnóstico, aplicación de instrumentos de recojo de 
información, resultados y la evaluación correspondiente, con sustento teórico 
pertinente al tema de investigación. Se concluye que el presente plan  de acción, 
moviliza a todos los actores educativos de la institución, en la ejecución de las 
actividades que forman parte de la propuesta de solución, generando espacios 
de interacción y sociabilidad, en busca de los resultados positivos  y que  se 
resuelva la problemática que afecta a los aprendizaje de los estudiantes. 
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Título del trabajo 
 
EL SISTEMA AUMENTATIVO Y ALTERNATIVO DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES PARA MEJORAR 
LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES CON NEE. 
 
Introducción 
 
     El presente Plan de acción se desarrolla en el Centro de Educación Básica Especial 
“Heroica Villa”  de Catacaos que está ubicada en el jirón Tumbes cuadra 1 s/n del Barrio 
Pueblo Nuevo del distrito de Catacaos. 
     El CEBE “Heroica Villa” atiende a 30 estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad en los niveles de: Inicial 
(0 a 7 años) y Primaria (8- 14años) y de 6° a más (15 a 20 años). 
    El CEBE “Heroica Villa” en sus metas de ocupación cuenta con 11 docentes, 1 auxiliar 
de educación, 1 psicólogo, 1 tecnóloga médica especialista en rehabilitación física, la 
Directora y 3 personales de servicio II y III (portería y guardianía). 
    Esta experiencia se desarrolla con los docentes, cuyas características se evidencian en 
su participación, dedicación y esmero en la atención de nuestros educandos con NEE , 
estos docentes tienen aula a cargo en los niveles de Inicial, Primaria y 6° grado a más, 
cuyas características de los estudiantes ser sensibles, cariñosos, poseen  habilidades 
deportivas, con  baja autoestima, dependientes para: alimentarse, vestirse, desplazarse, 
etc., tienen dificultad para comunicarse en forma oral y/o gestual, limitaciones en su 
coordinación motora fina, dificultad en el conocimiento real de las monedas, dificultad en la 
resolución de problemas de la vida diaria y en la toma de decisiones, dificultad en el 
desarrollo de la práctica de valores., disfrutan y participan en el desarrollo de las actividades 
técnico pedagógicas fuera del aula., llegan tarde y su asistencia es irregular al CEBE., 
poseen bajas defensas y se enferman constantemente. 
     Es importante describir que los estudiantes que presentan discapacidad severa y 
multidiscapacidad tienen afectado el lenguaje expresivo y comprensivo, por lo que es 
necesario aplicar un sistema de comunicación que les permita comunicar de alguna forma 
sus necesidades básicas de auto valimiento. 
     Como directivo, durante el desarrollo del Programa de diplomatura y especialización se 
han fortalecido mis capacidades de gestionar aprendizajes en los estudiantes, propiciar un 
buen clima institucional, las relaciones interpersonales han mejorado, existencia de una 
comunicación fluida y horizontal, capacitar a mis docentes en los grupos de 
interaprendizaje lo relacionado a los procesos pedagógicos y didácticos en una sesión de 
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aprendizaje, monitoreo y acompañamiento a los docentes contratados que necesitan de 
apoyos pedagógicos por el tipo de estudiantes que se atienden, mayor capacidad de 
tolerancia y asertividad y buen manejo de estrategias para aplicación de currículo nacional. 
 
      El presente plan de acción denominado: “Aplicación de la metodología del sistema 
aumentativo y alternativo de comunicación de los docentes para mejorar la 
expresión oral de los estudiantes con NEE.”, se ha estructurado de la siguiente manera: 
     En el primer aspecto se considera el análisis del resultado del diagnóstico, donde 
se realiza una descripción general de la problemática identificada y el análisis de los 
resultados del diagnóstico. 
     En el segundo aspecto se considera la propuesta de solución, y se toma en cuenta 
el marco teórico, considerando los aportes de  experiencias exitosas y los referentes 
conceptuales que permita analizar la situación descrita. 
     El tercer aspecto considera el diseño del plan de acción, en este aspecto se 
consideran los objetivos y estrategias, tomando como referente al árbol de objetivos, 
asimismo se implementa el plan de acción tomando en cuenta: los objetivos específicos, 
estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y el cronograma de actividades, es 
importante prever el presupuesto que se va a requerir para la implementación del presente 
plan de acción. 
     El cuarto aspecto considera la evaluación, el quinto aspecto considera las 
conclusiones y recomendaciones, el sexto aspecto referido a las referencias bibliográficas 
y el séptimo aspecto considera los anexos de acuerdo a lo solicitado por la estructura del 
mismo. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
 
     El CEBE: “Heroica Villa”, atiende a estudiantes con discapacidad severa y 
multidiscapacidad, por ello se ha planteado la siguiente problemática relacionada a la   
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA AUMENTATIVO 
Y ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES. 
     La importancia de ese trabajo radica en que se le brindará a los docentes las 
herramientas que necesitan para lograr que los estudiantes comuniquen de manera 
gutural, gestual y/o mímicas las necesidades e intereses que demuestran durante el 
proceso enseñanza y aprendizaje, además se da cumplimiento con los objetivos 
institucionales porque se toma en cuenta la preparación de las docentes que atienden 
a estudiantes severos en estrategias metodológicas para aplicar el sistema 
aumentativo y alternativo de comunicación.  
      Los Compromisos de gestión son prácticas que los líderes pedagógicos deben 
trabajar en las Instituciones Educativas para generar condiciones y lograr mejores 
aprendizajes. Se deben desarrollar al interior de las instituciones educativas y apuntan 
a un progreso anual de aprendizajes; con estudiantes que concluyan de manera 
oportuna y permanezcan en el sistema educativo. Para ello, es importante el 
cumplimiento de la calendarización, el acompañamiento a la práctica pedagógica, la 
gestión de la convivencia escolar en la I.E.(1).     Estos compromisos definitivamente 
se relacionan con la problemática planteada en el CEBE “Heroica Villa”, a continuación 
se detallan los compromisos de gestión escolar: 
Compromiso 1: Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes; los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad severa 
y multidiscapacidad no están incluidos dentro de la evaluación censal,  la escuela tiene 
la obligación de demostrar los logros alcanzados durante todo el año que de acuerdo 
al problema planteado se evidenciará los logros de comunicación oral y/o gestual para 
manifestar sus necesidades de atención que muestran en el aula, así como sus 
necesidades básicas de alimentación y vestido que se trabaja en el área de personal 
social. 
Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada en la I.E. Este 
Compromiso, por su naturaleza e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia 
un concepto de optimización y aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus 
funciones. Comprende dos aspectos complementarios entre sí, la gestión de la jornada  
____________________ 
(1) Minedu (2016). Compromisos de Gestión Escolar. p.12 
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escolar y de la jornada laboral. El cumplimiento de ambas originará el desarrollo de las  
 funciones. Comprende dos aspectos complementarios entre sí, la gestión de la 
jornada escolar y de la jornada laboral. El cumplimiento de ambas originará el 
desarrollo completo del currículo y garantizará a los estudiantes el cumplimiento de la 
totalidad de las jornadas de aprendizaje planificadas. Se relaciona con el problema 
planteado porque nuestros docentes deben dedicar un tiempo para trabajar el sistema 
aumentativo y alternativo de comunicación, para ello se debe tener en cuenta el área 
de comunicación, así como el uso de los materiales que sean pertinentes para la 
aplicación del mismo. 
Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E.; es 
decir, el liderazgo pedagógico del directivo se centra en apoyar, evaluar y desarrollar 
la calidad docente, para ello, se genera una dinámica de interaprendizaje para la 
revisión y retroalimentación de la práctica pedagógica. Este compromiso se relaciona 
con el presente informe ya que se hace necesario que se brinde a las docentes las 
herramientas y las estrategias metodológicas para aplicar el SAAC. (R.M.N° 627. 
2016). 
     A nivel Internacional, los sistemas aumentativos de comunicación tienen por 
objeto aumentar la capacidad de comunicación de las personas que presentan 
impedimentos para conseguir una comunicación verbal funcional. En los casos graves 
en los que no es posible la expresión verbal, estos sistemas la sustituirán siendo en 
este caso denominados sistemas alternativos de comunicación. Para Basil "La 
comunicación aumentativa y alternativa es un ámbito interdisciplinar que abarca un 
extenso conjunto de elaboraciones teóricas, sistemas de signos, ayudas técnicas y 
estrategias de intervención que se dirigen a sustituir y/o aumentar el habla". (Belloch, 
2010, pág. V-2). 
  A nivel Nacional la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de 
Educación ha editado guías para la atención de estudiantes severos, sin embargo el 
área de comunicación no se ha tomado en cuenta para la atención de este tipo de 
estudiantes por lo que surge la necesidad de que los docentes apliquen un Sistema 
Aumentativo y Alternativo de Comunicación y que esté orientado a la visión 
institucional que considera que los docentes deben ser especializados y preparados 
para atender a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad.  
       A nivel Regional los CEBE atienden a estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual severa y 
multidiscapacidad, en dichas instituciones no se aplican estrategias de comunicación 
para comprender a los estudiantes las necesidades de atención básicas y un nivel 
comunicativo que permita saber qué necesidad urgente necesitan los educandos que 
se les atienda. 
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        A nivel Local en el  CEBE: “Heroica Villa” se ha observado que los estudiantes 
con discapacidad severa y multidiscapacidad tienen dificultades para comunicar sus 
necesidades básicas y las docentes desconocen las estrategias que se deben aplicar 
para lograr que se les entienda, por lo que se ha priorizado  la  DEFICIENTE 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA AUMENTATIVO Y 
ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES, cuyas causas están 
asociadas al desconocimiento que tienen los docentes de la metodología del sistema 
aumentativo y alternativo de comunicación, asimismo el material educativo que utiliza 
no es pertinente para atender la necesidad de expresión oral de los estudiantes,  algo 
muy importante que se debe remarcar  está relacionado al uso inadecuado del tiempo 
planificado en las sesiones de aprendizaje para la aplicación del SAAC. 
 
      La primera causa del presente plan de acción está referida al desconocimiento de 
la metodología del sistema aumentativo y alternativo de comunicación que no aplican 
los docentes a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, por lo que 
la expresión de los niños y niñas no mejora significativamente. 
              Ante esta situación se puede determinar que los docentes no están familiarizados 
con el Sistema aumentativo y alternativo de comunicación SAAC, y desconocen las 
estrategas metodológicas que deben utilizar para que los estudiantes a su cargo 
expresen de manera oral y/o gestual sus necesidades básicas de atención 
              La segunda causa radica en que el material educativo no es pertinente para 
atender la necesidad de expresión oral de los estudiantes, sino es un material que más 
se utiliza en el desarrollo psicomotor por lo que se refleja un desinterés por parte de 
los niños y niñas en articular sonidos y/o palabras. 
            Los materiales didácticos son muy importantes en el desarrollo del lenguaje de los 
estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, en el SAAC los materiales 
que se deben utilizar son objetos reales, fotos, dibujos o pictogramas, hay que tener 
en cuenta que un sistema pictográfico es la representación del lenguaje mediante 
dibujos, fotos o imágenes.  
            La tercera causa está referida al uso inadecuado del tiempo planificado en las 
sesiones de aprendizaje para la aplicación del SAAC debido a que las docentes 
desarrollan una enseñanza con metodologías tradicionales de la EBR. Ver anexo N° 
01: Árbol de problemas 
           Se entiende que las docentes que laboran en Educación Especial son maestras 
cuya formación es de Básica Regular y no manejan estrategias para desarrollar y 
mejorar la expresión oral de los niños y niños y/o utilizar mecanismos para que de 
alguna manera comprendan las necesidades básicas que presentan durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, todas estas causas están referidas a los factores 
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de métodos y procesos, recursos, formación y profesionalización y los factores de 
contexto local y social, según IIPEE-UNESCO (2000). 
Se han planteado los siguientes desafíos: los docentes utilizan estrategias 
metodológicas para atender las dificultades en la expresión oral de los estudiantes con 
discapacidad severa y multidiscapacidad del CEBE “Heroica Villa”, asimismo    
atención de los dificultades en la comunicación que presentan los estudiantes con 
discapacidad severa y multidicapacidad durante el proceso enseñanza aprendizaje 
que fomenta la docente en el aula, de igual forma, apoyo de los padres de familia en 
la confección de materiales pertinentes para atender las necesidades de comunicación 
de los estudiantes severos y multidiscapacidad y finalmente optimizar el tiempo en la 
aplicación del SAAC durante el proceso enseñanza y aprendizaje. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
     A continuación se presenta los resultados recogidos con relación a: 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
Aspectos o categorías  Fuentes de información Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
Estrategias 
metodológicas del 
sistema aumentativo 
y alternativo de 
comunicación 
Fuente primaria : 
Talleres 
Folletos 
Reuniones 
Diario de campo 
Entrevistas a profundidad 
 
 
 
 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
 
 
 
Guía de Entrevista a 
profundidad a Docentes 
Expresión oral de los 
estudiantes con NEE 
 
Reuniones 
Talleres 
Asesorías 
Entrevistas a profundidad 
 
La información requerida cumple con los siguientes requisitos; 
 
A) conveniencia: la información recogida es de mucha utilidad porque va a 
permitir conocer de qué manera los docentes que trabajan atendiendo a los 
estudiantes con discapacidad severa emplean estrategias metodológicas para 
lograr la expresión oral de esos niños, asimismo me va a permitir saber si los 
docentes consideran que el uso de material educativo es importante para que 
los niños manipulen y les permita relacionarlos con las actividades que realizan 
diariamente., y por ultimo me permite indagar si los docentes consideran que el 
tiempo que utilizan en la aplicación de este sistema aumentativo y alternativo 
de comunicación es óptimo o si se utiliza durante el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 
B) relevancia social: La aplicación de este sistema aumentativo y alternativo de 
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comunicación es una herramienta muy importante para que lo apliquen todos 
los padres de familia que tienen hijos con problemas de expresión oral o con 
problemas de audición y lenguaje, ya que es de fácil manejo y ayudará para que 
los estudiantes que padecen de estas dificultades logren oralizar y comunicarse 
de manera eficaz con las personas que están en su entorno y fuera de él. Con 
estos resultados los docentes se van a empoderar del SAAC y sus capacidades 
se van a fortalecer para poder ayudar no solo a los estudiantes del CEBE sino 
de toda la comunidad. 
 
C) Implicancias prácticas: Los instrumentos aplicados tienen implicancias 
prácticas porque le a ayudar al docente a utilizar diversas estrategias para que 
los estudiantes mejoren su expresión oral y se comuniquen de alguna manera 
con su entorno, así como será de apoyo a los padres de familia para que ellos 
elaboren los materiales que la docente les presenta y ellos puedan trabajarlos 
en casa. 
Este SAAC es de fácil aplicación, solo se necesita de mucha paciencia y 
dedicación por parte de los docentes hacia los estudiantes con NEE asociados 
a discapacidad severa y multidiscapacidad. Ver anexo 2: Instrumento 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
     Para el análisis de los resultados se han utilizado las siguientes categorías y 
subcategorías por cada pregunta que se le ha aplicado a las docentes del CEBE, 
en la pregunta: Explique: ¿de qué manera aplica las estrategias metodológicas 
para mejorar la expresión oral de los estudiantes con NEE? La categoría es 
estrategias metodológicas y la subcategoría está referida a la metodología de 
la enseñanza. 
 
     En la pregunta: ¿Considera que el material educativo es importante para  
mejorar la expresión oral de los niños y niñas?, la categoría es la expresión oral 
de los niños y niñas con NEE y la subcategoría está referida a la importancia 
del material para la expresión oral de los niños y niñas con NEE. 
 
     En la pregunta: ¿Considera que el tiempo que se emplea en las sesiones de 
aprendizaje es importante para trabajar el SAAC?, la categoría está definida por 
las estrategias metodológicas del sistema aumentativo y alternativo de 
comunicación y la subcategoría toma en cuenta   la importancia del tiempo para 
trabajar el SAAC.) 
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     Los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de la  entrevista a 
profundidad a las docentes con respecto a la pregunta1: Explique: ¿de qué 
manera aplica las estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral de 
los estudiantes con NEE?, la docente 1 respondió que lo hace siempre 
oralizando toda actividad que se realiza e invitarlo  a decirlo o repetir lo que la 
docente dice, y explotando al máximo la expresión corporal., la docente 2 
manifestó que cuando uno hace su sesión aplica las estrategias utilizando 
tarjetas con el dibujo para que los niños observen la figura y puedan lograr 
comprender lo explicado., la docente 3 indicó que ella aplica estrategias 
utilizando pictogramas, rutinas, la agenda y lograr de esa manera los estudiantes  
puedan comunicarse, en conjunto con los padres de familia y la docente 4 explicó 
que mediante terapia de lenguaje, tarjetas léxicas de forma individualizada, 
utilizando material concreto estructurado ya que ellos no tienen lenguaje oral. 
 
     Con respecto a la pregunta2: ¿Considera que el material educativo es 
importante para  mejorar la expresión oral de los niños y niñas?, la docente 1 
respondió que el material es indispensable, ubicarlo al niño en el contexto real 
y/o aproximarlo al máximo a lo concreto., la docente 2 manifestó que si es 
importante porque ellos aprenden a través de la exploración., la docente 3 indicó 
que es muy importante sobre todo utilizando imágenes reales porque va a ayudar 
a los estudiantes a manifestar lo que sienten; y la docente 4 explicó que si es 
muy importante ya que nos permite adaptar las clases a las capacidades. 
 
     En cuanto a la pregunta3: ¿ Considera que el tiempo que se emplea en las 
sesiones de aprendizaje es importante para trabajar el SAAC?, la docente 1 
respondió que el uso del SAAC es transversal durante toda la sesión y en todos 
los temas, es importante el tiempo que se brinda acá., la docente 2 manifestó 
que si es importante porque el niño no puede trabajar más tiempo en una sesión 
porque en ellos el interés y la concentración son rápidos., la docente 3 indicó que 
si es muy necesario, porque de esa manera los estudiantes se relacionan y 
pueden comunicarse entre ellos; y la docente 4 explicó que si, porque sirven para 
llevar a cabo actos de comunicación, y estos deben ser funcionales, para que 
entiendan el sentido de enseñanza. Ver anexo 3:Cuadro de categorización 
 
2. Propuesta de Solución 
 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1 Aportes de experiencias exitosas 
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           Según Ayala y Alba (2013) en su tesis titulada: Implementación de un sistema 
de comunicación alternativo para incrementar la intencionalidad comunicativa en 
una niña con multidéficit en el Centro Crecer la Gaitana, Bogotá D.C, concluye que: 
 La comunicación es un derecho fundamental para el ser humano. En este 
trabajo de grado pudimos dimensionar su importancia y valor, dado que es el 
eje fundamental de interacción social, el aprendizaje, el desarrollo de la 
autoestima, proporcionando calidad de vida.  
  La Comunicación aumentativa y alternativa es una puerta para la interacción 
social de la persona con discapacidad comunicativa, permitiéndole mayor 
participación y dominio en los diferentes contextos en los que se encuentra, 
para obtener un adecuado proceso de aprendizaje.  
 El sistema de comunicación aumentativo y alternativo debe diseñarse teniendo 
en cuenta las características comunicativas, motoras, visuales, perceptuales 
del ser humano, para garantizar el éxito del uso del sistema, facilitando la 
interacción social.  
 En este estudio el SPC permitió a la niña incrementar su independencia en 
ABC (cepillado dental, lavado de manos, control de esfínteres, vestido y 
alimentación), identificando paso a paso la secuencia del proceso de cada 
tarea y en la práctica, ejecuta las actividades en su espacio natural, con 
adaptaciones del ambiente y refuerzo verbal, para potencializar sus hábitos y 
manejo de herramientas propios de cada actividad.  
  El SPC promovió la interacción comunicativa, favoreciendo la actividad social 
con sus compañeros y profesionales, dentro del centro educativo.  
 El SPC promueve la producción gutural, al mostrar la imagen relacionada.  
 El SPC favoreció expresión de diferentes emociones.  
 Se incrementó la capacidad de atención y observación de la niña 
seleccionando la actividad de acuerdo a las necesidades de la situación.  
 Los profesionales del Centro Crecer La Gaitana, participaron en el manejo del 
sistema comunicativo y conocieron los principios del modelo ecológico con 
buena aceptación. Este personal se sensibilizó frente al cambio de esquemas 
rígidos de aprendizaje, promoviendo el trabajo colaborativo. 
 
2.1.2 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
2.1.2.1 Estrategias metodológicas del sistema aumentativo y 
alternativo de comunicación. 
     Ambos sistemas aumentativos y alternativos, permiten que personas con 
dificultades de comunicación puedan relacionarse en interactuar con los demás 
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participando en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. 
1. Moldeamiento físico: Consiste en coger las manos, moldearle la forma, y con 
las manos así moldeadas se las pone en la posición correcta y se hace, junto 
con él, los movimientos del signo, tantos como sílabas lleve la palabra. 
2. Aprendizaje sin error: Proporcionar las ayudas necesarias para evitar errores. 
3. Encadenamiento hacia atrás: Inicialmente se proporciona al niño toda la 
ayuda, para ir retirando el apoyo en los elementos últimos en el tiempo de forma 
que el niño los vaya realizando de forma autónoma. 
4. Espera estructurada: Se espera durante un pequeño intervalo de tiempo 
antes de invitar a actuar o de ayudar a hacer el signo. 
COMPONENTES DE UN SIGNO (Belloch 2010) 
1. Movimiento final: El terapeuta coloca las manos en la posición correcta y moldea 
la forma del signo para realizar el movimiento final. Se comienzan a retirar las 
ayudas. 
2. Posición de las manos en relación al cuerpo: Se trabaja después de ser capaz 
de realizar sólo el movimiento final.  
3. Forma de la mano: Es el componente del signo que se acentúa en último lugar. 
 
     FUNCIONES LINGÜISTICAS (Tamarit, 1989) 
 
1ª Expresión de los deseos (pidiendo objetos o actividades). ”¿Qué quieres?” 
2ª Función de referencia (etiquetando, nombrando o describiendo en vez de pedir). 
”¿Qué es esto?” 
3ª Conceptos de personas (enseñar al niño a utilizar su nombre y el de los demás). 
”¿Quién es este?” 
4ª Búsqueda de información (preguntando o respondiendo a cuestiones). ”¿Cómo 
es..? ¿Dónde está…? 
5ª Abstracción, juego simbólico y conversación. “Pronombres, lectura y habilidades 
numéricas” 
  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SAAC.  
 
Dentro de las ventajas que puede traer a una persona aprender y utilizar un Sistema 
Aumentativo y Alternativo de Comunicación puede mencionarse:  
 El uso de un SAAC le permite a una persona adquirir y desarrollar Estrategias de 
tipo no verbal para la Comunicación.  
 Los SAAC constituyen para las personas que los utilizan excelentes recursos para 
la Socialización e interacción con los otros. 
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 Las posibilidades que ofrecen los SAAC de anticipar y planificar las actividades que 
se realizan en la vida diaria de quien los utiliza, le permite a muchos usuarios reducir 
la ansiedad y tener un mayor control sobre los acontecimientos de su entorno, así 
como porque estos posibilitan la autodeterminación. 
 Evitan el aislamiento que los problemas de comunicación pueden ocasionarle a una 
persona, pues esta va a tener la posibilidad y oportunidad de dar a conocer a las 
personas de su entorno inmediato sus deseos, necesidades, intereses y elecciones. 
 Mejoran la interacción que tiene la persona con discapacidad con las personas de 
su entorno y viceversa, pues tanto una como otra parte podrán interactuar de forma 
más equitativa. 
 El uso de las nuevas tecnologías como recurso de apoyo para la comunicación 
aumentativa y, en especial la alternativa, permiten a la persona contar con 
posibilidades de convertirse en un comunicado independiente. Así como también 
facilita la compresión e interpretación del mensaje que le persona quiere darnos a 
conocer, esto por la adaptabilidad con la que la ayuda técnica puede ajustarse a las 
características personas de su usuario.  
 A causa de la posibilidad que le ofrecen los SAAC a las personas de aprender a 
representar las ideas en un formato usual (estructura sintáctica) al lenguaje oral, 
pero mediante el uso de señas, símbolos, movimientos (por ejemplo, la dactilología) 
entre otros, esto facilita y contribuye a la comprensión de parte del interlocutor de 
la comunicación.  
 Los procesos de aprendizaje y desarrollo de un SAAC requieren ser realizados en 
el mejor de los casos en el ambiente natural y en las actividades cotidianas que la 
persona realiza durante su día típico. Esto facilita su aprendizaje y utilización.  
     A pesar de las ventajas que ofrecen los SAAC para las personas con 
discapacidad esto, a su vez, tienen algunas desventajas, dentro de estas se pueden 
mencionar las siguientes: 
 
 Para algunos interlocutores resulta difícil comprender, lo que una persona usuaria 
de un SAAC desea comunicar, de ahí que se recurre a reducir la cantidad de 
personas con las cuales interactúan, lo que afecta las posibilidades de socialización 
e interacción que puedan tener estos. 
 En ocasiones, cuando se utilizan SAAC los docentes, padres y otros profesionales, 
informan a la persona “anticipan” que va a ocurrir, pero olvidan preguntar, solicitar 
su opinión al respecto, lo cual produce “unidireccionalidad comunicativa” donde uno 
informa y el otro es un receptor pasivo ante la situación comunicativa.  
 El acceso a algunos SAAC de comunicación puede ser complejo para algunas 
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personas con discapacidad en especial cuando su compromiso es a nivel cognitivo, 
por la dificultad de discriminación visual de los enunciados en especial si hace uso 
de imágenes o símbolos.  
 Si los SAAC no se utilizan combinando diferentes formas comunicativas, incluyendo 
dentro de estas el lenguaje a nivel verbal, pueden verse perjudicados el desarrollo 
de esta capacidad en aquellos niños que tengan la habilidad para utilizar los 
sistemas de comunicación como impulsadores para el desarrollo de lenguaje 
verbal.  
 Dado que su implementación puede requerir de tiempo, estos pueden ser lentos y 
requerir de amplitud de memoria por parte del usuario.  
 Al utilizar un SAAC el interlocutor necesita conocer y saber cómo se implementa 
para poder comunicarse con la persona que lo utiliza.  
EL ROL DEL DOCENTE AL IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN EN PERSONAS CON RETOS MÚLTIPLES Y/O SORDO-
CEGUERA, SEGÚN SU PERSPECTIVA.  
 
     El docente como uno de los Interlocutores de Comunicación de los estudiantes 
con retos múltiples cumple una serie de funciones a la hora de implementar 
estrategias de comunicación. Dentro de estas pueden mencionarse:  
 En la evaluación del estudiante con retos múltiples, en donde este debe conocer y 
comprender las expectativas a partir de las cuales la familia hará o está haciendo 
uso de un SAAC con su hijo. Para esto requiere del uso de estrategias (observación, 
entrevista, entre otras) que le permitan conocer las habilidades, necesidades (en 
áreas tales como: la visión, la audición, movimiento, habla, lenguaje, 
comportamiento intelectual y social) y metas (actuales y futuras) tanto del 
estudiante como de sus familiares.  
 Participar como un miembro activo en la toma de decisiones del equipo de trabajo 
interdisciplinario (Fisioterapeuta, Terapeuta de Lenguaje, Profesora de deficiencias 
visuales, Problemas emocionales, entre otros) acerca del SAAC a utilizar con el 
estudiante que presenta retos múltiples, así como durante sesiones de revisión y 
análisis de los resultados alcanzados a partir del sistema de comunicación 
implementado con su estudiante.  
 A partir del SAAC electo para cada estudiante, este con el apoyo de otros 
profesionales como los antes citados y dependiendo de las habilidades así como 
de las necesidades de cada estudiante participará en el diseño de los materiales a 
utilizar para la comunicación. Para tal propósito es necesario, a la vez, contar con 
el apoyo y colaboración de los padres de familia. 
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Estos deberán ser parte activa de tal proceso. 
 Una vez seleccionado y ubicado el SAAC a utilizar con él o la estudiante, el docente 
juega un papel primordial a la hora de implementar los sistemas de comunicación 
dentro de ambientes naturales y como parte de las Rutinas Diarias del Aula. 
Proceso que, a su vez, requiere del apoyo de los padres de familia, para la 
continuidad del mismo dentro de otro ambiente natural de gran riqueza 
comunicativa como lo es el hogar.  
 En su implementación el docente y todos los otros profesionales involucrados con 
el niño con retos múltiples y/o sordo ceguera, no deben olvidar que son 
interlocutores de comunicación, gente importante para sus estudiantes. Como lo 
propone Warrick (2002): para las personas que usan comunicación alternativa el 
papel de su interlocutor es mirar y leer signos o gestos o ver o interpretar un 
mensaje en un tablero de comunicación” (p.30). 
 Mediante el uso de SAAC, el docente debe propiciar y promover la socialización del 
estudiante con retos múltiples y/o sordo ceguera con las personas de su entorno 
inmediato, por ejemplo, sus compañeros, otros maestros, otros niños del centro 
educativo o de su vecindario. Para esto, el uso del juego o de actividades lúdicas 
ofrece un excelente recurso que permite al niño aprender no solo a compartir con 
otros niños sino a comunicarse con estos. 
 El docente, a su vez, debe promover la participación familiar dentro del proceso 
educativo, creando modelos de trabajo participativos; en los cuales los miembros 
de la familia tengan un papel activo en la toma de decisiones y en el trabajo de sus 
hijos. De ahí, lo importante que es crear espacios de revisión y análisis continuo del 
proceso educativo en conjunto con la familia. 
 
2.1.2.2  Expresión oral de los estudiantes con NEE 
Lenguaje, Comunicación y Sistemas Alternativos 
      Para trabajar el lenguaje (expresivo y comprensivo) y la comunicación, es 
necesario que el niño con parálisis cerebral haya aprendido a escuchar, mirar, reír, 
manipular, etc. 
     Reformularemos y ampliaremos las emisiones lingüísticas del niño. Por 
ejemplo si dice /vaso/ para indicarnos el suyo, diremos "ese es mi vaso". 
      También tendremos que enriquecer su vocabulario con palabras que pueda 
reconocer y utilizar en situaciones habituales dentro de su contexto natural.        
Utilizaremos la asociación objeto-palabra, la utilidad del objeto, y la conversación 
acerca del objeto o del propio niño. ¿Para qué sirve...?, ¿de qué está hecho?, ¿de 
qué se compone?, ¿Quién lo utiliza?, ¿dónde se fabrica o construye?,...  
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     En el niño con parálisis cerebral debemos favorecer el contacto ocular, y 
aumentar nuestras emisiones verbales con él. También debemos conseguir que 
tenga oportunidades para comunicarse en su contexto natural, por medio del 
asesoramiento a la familia y en el centro escolar. 
      En relación a la pre escritura y pre lectura, autores como Puyuelo y Arriba 
(2000) señalan que durante la Educación Infantil, los alumnos desarrollan 
habilidades y destrezas que les permiten dominar el lenguaje escrito en cuanto a 
producción y comprensión. En cambio, los niños con parálisis cerebral, presentan 
problemas motores, sensoriales, cognitivos o lingüísticos que dificultan este 
desarrollo. 
    Si no puede escribir por problemas de control postural, fluctuación del tono 
muscular, movimientos asociados, o falta de coordinación, hay que buscar 
métodos alternativos que le permitan acceder a la escritura. Por ejemplo: 
                  Pueden usar letras imantadas para reproducir palabras que se le presentan 
como modelo. 
 Se le pueden recortar tarjetas con letras y sílabas. El niño tiene que dejar en la 
mesa sólo aquellas que coinciden con el modelo o con la palabra que se le ha 
pedido. 
 Puede dibujar las letras ayudándose de la mano del adulto, ala que dará órdenes 
sobre lo que tiene que hacer (un señor con barriga para la b, un círculo con boina 
para la o minúscula,..). 
 Utilizar el ordenador o el conmutador, tapando las teclas que no se están 
trabajando.   
                Una vez solucionado el problema de acceso, hay que realizar actividades que le 
den las destrezas necesarias para escribir. Para ello tiene que conseguir destreza 
en los movimientos finos y en la elaboración de textos, resúmenes, esquemas,... A 
pesar de ello, los profesores deben intentar adaptar los sistemas de evaluación a 
sus posibilidades, haciéndole exámenes de respuesta corta, orales, o breves, o 
dándole más tiempo para responder. También pueden evitar centrar las actividades 
en trabajos escritos, y facilitar fotocopias o resúmenes para reducir la toma de 
apuntes. 
                  Para desarrollar la pre lectura en alumnos que no pueden expresarse de forma 
oral, podemos: 
 Introducir medios de comunicación asistida para entrenar la captación de la 
secuencia, la construcción de frases con dibujos,...  
 Usar materiales curriculares que incluyan pictogramas. 
 Sustituir poco a poco las imágenes y fotos por palabras escritas. 
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 Producción oral por parte del maestro de cualquier letra, sílaba o palabra que 
escriba el niño o de los textos usados, asegurándose de que sigue la secuencia. 
 Usar programas informáticos adaptados a sus capacidades motrices.  
 
                 Una vez iniciados, estos niños tienen dificultades para evocar ciertos rasgos 
lingüísticos de las palabras, con lo que pueden no ser capaces de escribir el nombre 
de un objeto que ven, completar frases enunciadas oralmente o leer palabras que le 
son desconocidas y extraer el significado de frases sencillas. Se les puede facilitar 
con algunas técnicas: 
 Enseñarles pronto las grafías con ejercicios de escritura y lectura. 
 Iniciar pronto un sistema de comunicación asistido que permita avanzar en el 
conocimiento de las palabras y partículas. Que use pictogramas y texto escrito. 
 Entrenamiento auditivo buscando palabras que empiezan por una sílaba concreta 
apoyándonos en fotos o dibujos. 
 Identificar la sílaba común de un grupo de palabras.  
 Contar las sílabas de una palabra asociando con la imagen del número. 
 Construir canciones rimadas con imágenes. 
 Usar esquemas y mapas de conceptos para elaborar textos escritos 
 
         La implantación de un Sistema Alternativo de Comunicación es preciso cuando 
el niño con parálisis cerebral tienen grandes dificultades para comunicarse (expresar 
deseos, sentimientos, opiniones, etc.). 
         Los Sistemas de Comunicación se clasifican según si necesitan o no soporte 
técnico para su expresión, por eso los calificamos como Sistemas con o sin ayuda. 
         Los niños con parálisis cerebral, suelen tener bastantes problemas con los 
sistemas de comunicación sin ayuda (por ejemplo el lenguaje de signos), ya que 
necesitan del cuerpo para expresarse, en este caso las manos. Los sistemas más 
adecuados para estos niños son los que necesitan alguna ayuda o soporte técnico 
para la comunicación. A través de estos métodos, el niño va a ser capaz de preguntar, 
comunicarse, narrar experiencias vividas a lo largo del día, etc. Es decir, interaccionar 
con otras personas funcionalmente. 
         Las estrategias y herramientas que caracterizan estos sistemas, pueden ser un 
papel o cartulina, una carpeta o un libro, etc. Estos materiales poseen dibujos, letras 
o palabras escritas en ellos con los cuales se pueden elaborar tableros o plantillas 
de comunicación. 
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               Existen también, dispositivos electrónicos que pueden leer e imprimir los 
mensajes. Algunos son muy simples y otros sofisticados o de alta tecnología (los 
denominados comunicadores). 
                El proceso de enseñanza-aprendizaje de un sistema alternativo de 
comunicación, conlleva la consecución de una serie de objetivos (Sanz, 2002):  
 Expresar necesidades a través de frases hechas.  
 Expresar datos de identificación personal. 
 Expresar demandas y preferencias. 
 Formular preguntas habituales. 
 Utilizar saludos. 
 Expresar rutinas escolares. 
 Nombrar a familiares y personas del entorno. 
 Denominar el vocabulario básico de su nivel.  
 Expresar el tipo de relación con las personas.  
 Iniciar el uso de artículos. - Iniciar el uso de frases.  
 Expresar sentimientos. 
 Expresar vivencias. 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
           Una de las alternativas de solución que se han seleccionado están relacionadas 
a una gestión por Enfoque de Procesos, lo que va a permitir fortalecer las capacidades 
de los docentes y por ende evidenciar una mejora continua de la práctica pedagógica 
en las aulas teniendo en cuenta las necesidades de comunicación que tienen los 
estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. 
    En el Proceso estratégico Dirección y Liderazgo definiremos que se ha tomado en 
cuenta el desarrollo de desarrollo del funcionamiento institucional y dentro de la visión 
del PEI (PE01.1) se han establecido los objetivos , metas , líneas de acción y tareas 
de la I.E., en el PCI (PE01.2),se ha tomado en cuenta la diversificación curricular que 
responda a las características  y necesidades de aprendizaje de los estudiantes  y en 
el PAT  (PE01.3)se han organizado las líneas  de acción y actividades a ejecutarse en 
el período de un año escolar., y monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E. 
(PE03.1) 
     En el Proceso  Operativo: Desarrollo Pedagógico y convivencia escolar se han 
preparado las condiciones para la gestión de los aprendizajes (P002), por ejemplo: 
realizando la programación curricular, mediante la organización de competencias,, 
unidades didácticas, etc.; además de ha programado el tiempo para el aprendizaje 
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(P002.2), garantizando su operatividad y disponiendo los espacios pertinentes 
tomando en cuenta las características y necesidades educativas de los estudiantes; 
y en el subproceso de fortalecer el desempeño docente (P003), se ha desarrollado 
un trabajo colegiado (P003.1), propiciando la reflexión y la creatividad de los 
docentes  y el acompañamiento pedagógico (P003.3) que requieren los docentes 
para mejorar sus práctica pedagógica en el aula y gestionar los aprendizajes  a 
través del desarrollo de sesiones de aprendizaje (P004.1) y evaluando los 
resultados de los aprendizajes (P004.4) 
     En el Proceso de Soporte al funcionamiento de la I.E., se monitorea el 
desempeño docente (PS01.2), se identifican fortalezas y debilidades para tomar 
decisiones en función de su rendimiento laboral; y en el subproceso de fortalecer 
capacidades (PS01.3), se pretende generar un impacto positivo sobre la calidad del 
servicio educativo e implementar de manera continua estrategias de fortalecimiento 
de capacidades y de reconocimiento a la práctica profesional para mejorar su 
desempeño.  
     Una investigación realizada por Viviane Robinson (2008), reunió 24 estudios que 
evidencian los vínculos entre liderazgo y los resultados de los y las estudiantes e 
identifican cinco dimensiones o prácticas de liderazgo que tiene un impacto y en el 
caso de la problemática planteada se relaciona con las dimensiones de: 
Establecimiento de metas y expectativas y la Promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado. Anexo 4: Mapa de procesos 
 
Práctica pedagógica 
 
      Durante la aplicación de los talleres para fortalecer las capacidades de los 
docentes, se han realizado reuniones de interaprendizaje donde se han aclarado 
algunos aspectos relacionados a la expresión oral de los estudiantes del CEBE. 
      Asimismo se crearon espacios de reflexión sobre las estrategias que se estaban 
aplicando y que no eran adecuados al tipo de estudiantes que se atienden en el 
CEBE, para ello se propusieron estrategias para trabajar en primer lugar las praxias 
orofaciales con cada uno de los estudiantes severos que requieren de mayor apoyo 
para lograr su independencia y que puedan comunicar de alguna forma sea oral y/o 
gestual sus necesidades básicas de alimentación, aseo y evacuación. 
     El presente plan de acción está enmarcado específicamente en lo pedagógico, 
porque se trata de tomar en cuenta las capacidades y actitudes consideradas en el 
Diseño Curricular Nacional, como se trata de actividades de la vida diaria, se 
incluyen indicadores relacionados al sistema aumentativo y alternativo de 
comunicación donde se da énfasis a la elaboración y uso de los  materiales que se 
deben utilizar en el SAAC y lo más importante como incluir dentro de las sesiones 
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de aprendizaje algunos indicadores relacionados con el SAAC. 
           El Centro de Educación Básica Especial “Heroica Villa”, está ubicada en el 
Barrio Pueblo Nuevo en el distrito de Catacaos, los estudiantes que aquí se 
educan provienen de este mismo distrito y de sus caseríos, si lo ubicamos dentro 
del enfoque territorial, nos daremos cuenta que tiene una  importancia prioritaria 
el territorio, entendido como el entorno socio-cultural y geográfico en el cual y con 
el cual interactuamos las personas. Este enfoque propone una mirada 
multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo 
social e institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. 
            La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana 
(Constitución Política del Perú, artículo 13°). En este marco, el enfoque territorial 
es importante para la educación por cuanto: 
• Favorece un acercamiento integral a los estudiantes como sujeto de derechos; el niño 
que llega a la escuela, no es solamente un estudiante, es también un vecino, un 
usuario de los servicios de salud o de transporte, de las áreas públicas o de los 
servicios de protección, entre muchos otros aspectos. El estudiante es miembro 
de una comunidad, forma parte de un territorio y es (debiera ser) un actor social 
dentro de este espacio. Es, en última instancia, un sujeto de derechos. 
• Pone de relieve las condiciones de educabilidad; la mejora de la calidad educativa 
está supeditada a diversas condiciones de educabilidad que, en muchos casos, 
no dependen de la escuela o del sector educación (salud, nutrición, transporte, 
vivienda, seguridad, entre otras). Es así que la mirada territorial nos ayuda a 
abordar el conjunto de dinámicas y factores asociados al cumplimiento del 
derecho a la educación, articulando y generando sinergias entre las diferentes 
políticas, procesos, espacios, actores presentes en el territorio. 
• Ubica al territorio como un referente clave para contextualizar los aprendizajes; cada 
territorio tiene características y dinámicas específicas, sean económicas, 
culturales, políticas, sociales, entre otras. No puede, no debiera existir una 
educación descontextualizada del territorio. Todo lo contrario, la educación debe 
formar parte de una propuesta de desarrollo territorial. Por ello, una educación 
“contextualizada” plantea el desafío de desarrollar pedagogías efectivas para los 
diferentes territorios. La actual construcción del Marco Curricular Nacional 
constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación entre territorio y 
currículo.(2) 
     _________________________ 
(2) MINEDU (2014). Marco Curricular Nacional. Propuesta para el diálogo. Segunda versión. 
Lima: autor. Página 7. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
   A continuación se presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos 
específicos. 
Objetivo general: Lograr una eficiente aplicación de la metodología del sistema  aumentativo y alternativo de 
comunicación de los docentes. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos Cronograma 
Empoderar al 
docente en 
conocer la 
metodología del 
sistema  
aumentativo y 
alternativo de 
comunicación. 
 Análisis del 
contenido de la 
metodología del 
SAAC. 
 Socialización 
con los colegas 
de las aulas de 
Inicial y 
Primaria sobre 
las bondades del 
SAAC 
100%. de 
docentes 
participando 
de las 
actividades 
para conocer el 
SAAC 
 Lluvia de 
ideas para 
análisis de 
contenido del 
SAAC 
 Grupos de 
Interaprendiza
je. 
 Trabajo 
colegiado 
para 
intercambiar 
experiencias. 
Director 
Docentes 
Director 
Docentes 
Psicólogo 
Tecnóloga 
Auxiliares 
Octubre 
Promover el uso 
de material 
educativo  
pertinente  para 
atender la 
necesidad de 
expresión oral 
de los 
estudiantes 
 Empoderamient
o del material 
educativo 
existente en la 
I.E. 
 Selección de 
material 
pertinente para 
atender las 
necesidades de 
expresión oral. 
100% de 
docentes 
visitan el 
CRAEE. 
100% de fichas 
técnicas para 
todos los 
materiales. 
 Visitar el 
centro de 
recursos del 
CEBE para 
conocer los 
materiales 
existentes. 
 Elaborar 
fichas 
técnicas para 
el uso de los 
materiales. 
 Seleccionar el 
material 
necesario 
para trabajar 
los SAAC 
Director 
Coordinado
r SAANEE 
Director 
Docentes 
Psicólogo 
Tecnóloga 
Auxiliares 
Noviembre 
Lograr el uso 
adecuado del 
tiempo 
planificado en 
las sesiones de 
aprendizaje para 
la aplicación del 
SAAC . 
 Gestión del 
tiempo 
atendiendo 
necesidades e 
intereses de los 
niños y niñas. 
 Aplicación del 
SAAC en los 
procesos 
didácticos de la 
competencia de 
expresión oral en 
la sesión de 
aprendizaje. 
 Acciones de 
monitoreo y 
acompañamiento 
para asegurar el 
buen uso de los 
80% de 
actividades 
programadas y 
ejecutadas en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
- 100% de 
docentes 
monitoreados 
y 
acompañados 
 Trabajar las 
actividades 
que se 
desarrollan en 
la sesión de 
aprendizaje. 
 Aplicar 
procesos 
didácticos de 
la 
competencia 
de expresión 
oral. 
 Coordinar con 
los PP.FF. a 
fin de que 
refuercen lo 
aprendido en 
clase. 
Director 
Coordina-
dor 
SAANEE 
Director 
Docentes 
Psicólogo 
Tecnóloga 
Auxiliares 
Diciembre 
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     Para el primer objetivo específico: conocer la metodología del sistema aumentativo y 
alternativo de comunicación, se han planteado dos estrategias; el análisis del contenido 
de la metodología del SAAC y la socialización con los colegas de las aulas de Inicial y 
primaria sobre las bondades del SAAC, la meta trazada es el 100%. de docentes 
participando de las actividades para conocer el SAAC y las actividades a desarrollar son 
la lluvia de ideas para análisis de contenido del SAAC, grupos de interaprendizaje y 
trabajo colegiado para intercambiar experiencias, estas actividades están bajo la 
responsabilidad del director y los docentes, para ello se necesita de recursos humanos 
como: psicólogo, tecnólogo auxiliar , siendo el plazo establecido el mes de octubre de 
2017. 
     Para el segundo objetivo específico: utilizar material educativo pertinente para atender 
la necesidad de expresión oral de los estudiantes, se han planteado dos estrategias; el 
empoderamiento del material educativo existente en la I.E. y la selección de material 
pertinente para atender las necesidades de expresión oral, la meta trazada es el 100%. 
de docentes visitan el CRAEE y 100% de fichas técnicas para todos los materiales, las 
actividades a desarrollar son visitar el centro de recursos del CEBE para conocer los 
materiales existentes, elaborar fichas técnicas para el uso de materiales y seleccionar  el 
material necesario para trabajar los SAAC, estas actividades están bajo la 
responsabilidad del director y la coordinadora del SAANEE, para ello se necesita de 
recursos humanos como: psicólogo, tecnólogo, auxiliares , siendo el plazo establecido el 
mes de noviembre de 2017. 
     Para el tercer objetivo específico: lograr el uso adecuado del tiempo planificado en las 
sesiones de aprendizaje para la aplicación del SAAC, se han planteado tres estrategias; 
gestión del tiempo atendiendo necesidades e intereses de niños y niñas, la aplicación del 
SAAC en los procesos didácticos de la competencia expresión oral en la sesión de 
aprendizaje, acciones de monitoreo y acompañamiento para asegurar el buen uso de los 
materiales y el tiempo optimo en las sesiones de aprendizaje y finalmente  la aplicación 
de estrategias de auto, co y hetero evaluación de la práctica docente, la meta trazada es 
80%. de actividades programadas y ejecutadas en las sesiones de aprendizaje,  el 100 
% de docentes monitoreados y acompañados en su práctica pedagógica, otra meta es el 
materiales y el 
tiempo optimo en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 Aplicación de 
estrategias de 
auto, co y hetero 
evaluación de la 
práctica docente. 
en su práctica 
pedagógica. 
- 80% de 
docentes 
aplican 
estrategias de 
auto, co y 
hetero 
evaluación de 
su práctica 
docente. 
 Coordinar con 
los docentes 
espacios de 
reflexión 
sobre su 
práctica 
pedagógica. 
 Elaborar 
instrumentos 
de evaluación 
para su 
aplicación. 
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80% de docentes aplican estrategias de auto, co y hetero evaluación en la práctica 
docente, las actividades a desarrollar son trabajar las actividades que se desarrollan en 
la sesión de aprendizaje, aplicar procesos didácticos de la competencia expresión oral , 
además coordinar con los padres de familia para que refuercen  sus hijos lo aprendido 
en clase, coordinar con los docentes espacios de reflexión sobre su práctica pedagógica 
y elaborar instrumentos de evaluación para su aplicación; estas actividades están bajo la 
responsabilidad del director y los docentes, para ello se necesita de recursos humanos 
como: psicólogo, tecnólogo auxiliar , siendo el plazo establecido el mes de diciembre de 
2017. Anexo 5 el árbol de objetivos. 
      
3.2. Presupuesto 
     A continuación se presenta el presupuesto que permitirá viabilizar la propuesta 
de solución del plan de acción.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Lluvia de ideas para análisis de contenido del 
SAAC 
 Grupos de Interaprendizaje. 
 Trabajo colegiado para intercambiar 
experiencias 
 
Abril-junio 100 
 Visitar el centro de recursos del CEBE para 
conocer los materiales existentes. 
 Elaborar fichas técnicas para el uso de los 
materiales. 
 Seleccionar el material necesario para trabajar 
los SAAC 
Julio-setiembre 150 
 Trabajar las actividades que se desarrollan en la 
sesión de aprendizaje. 
 Aplicar procesos didácticos de la competencia de 
expresión oral. 
 Coordinar con los PP.FF. a fin de que refuercen 
lo aprendido en clase. 
 Coordinar con los docentes espacios de reflexión 
sobre su práctica pedagógica. 
 Elaborar instrumentos de evaluación para su 
aplicación. 
Octubre- diciembre 100 
 T O T A L  350 
 
 
 
4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
E
T
A
P
A
S
 MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Sensibilización de la importancia del 
monitoreo y evaluación.  
 Análisis y elaboración de instrumentos 
para el Monitoreo y Evaluación, según 
los objetivos del Plan de acción y las 
estrategias. 
 Elaboración de cronograma 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Materiales de 
oficina. 
Laptop 
Recursos 
humanos  
 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
 
Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de acción. 
 Revisión de resultados de acciones 
ejecutadas en relación con la 
aplicación de estrategias del SAAC. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Marzo 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector 
  
Seguimiento de los compromisos de 
mejora asumidos durante la 
implementación de la alternativa de 
solución. 
Equipo 
directivo 
 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Identificación de lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 
base a la propuesta de solución 
 
Equipo 
directivo 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta 
S
E
G
U
IM
IE
N
-T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del 
PA 
 Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Estudiantes 
PPFF 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
  
Material 
impreso  
  
 
Análisis e interpretación de los logros 
de aprendizaje para mejorar la 
expresión oral de los estudiantes con 
NEE. 
 
 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
  
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Al termino  
de cada trimestre 
 
Material 
impreso 
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 La experiencia vivida a lo largo del proceso de elaboración del diagnóstico ha 
fortalecido mis habilidades de capacidad de escucha activa, asertividad, 
empatía, tolerancia y mi liderazgo centrado en los procesos pedagógicos, 
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mejorando mi práctica como directivo, pues se promueve la participación de los 
actores educativos para identificar la problemática existente, analizar sus 
causas y proponer alternativas de solución. 
 
 El tener definido las fuente de información,  las técnicas e instrumentos que se 
aplican  y que van a ayudar a fundamentar las alternativas de solución me ha 
permitido tener una visión clara de las habilidades que debo adquirir para poder 
desarrollar una gestión de calidad, estas habilidades se han ido fortaleciendo a 
lo largo de los estudios del diplomado y la especialización, teniendo una 
participación e integración con cada uno de los actores educativos, en una 
comunidad de aprendizaje.  
 
 El MAE como herramienta fundamental en mi gestión me ha ayudado a conocer 
de cerca las necesidades de aprendizaje de los docentes del CEBE ya ha 
permitido que los acompañe desde la planificación curricular hasta llegar a la 
microenseñanza dando énfasis en las estrategias metodológicas que deben 
utilizar   las docentes en la aplicación del SAAC. 
5.2. Conclusiones 
 
 El plan de acción es una estrategia, que permite fortalecer el liderazgo 
pedagógico  del directivo, dentro de una gestión por procesos, además mejora 
los aprendizajes de los estudiantes y promueve el logro de una visión 
compartida de la institución educativa, obteniendo resultados de  calidad a corto 
y mediano plazo. 
 El presente Plan de acción permite atender las necesidades específicas de la 
institución educativa ,  identificar problemas , priorizarlos y analizar sus causas 
y consecuencias para un mejor entendimiento y proponer una propuesta de 
solución, para desarrollar la mejora continua de los aprendizajes  de los 
estudiantes, en función al nuevo modelo de gestión escolar centrado en los 
procesos de la escuela . 
 Plan  de acción, moviliza a todos los actores educativos de la institución, en la 
ejecución de las actividades que forman parte de la propuesta de solución, 
generando espacios de interacción y sociabilidad, en busca de los resultados 
positivos  y que  se resuelva la problemática que afecta a los aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Asumir compromisos institucionales, previamente consensuados, involucrando 
a todos los miembros de la comunidad a mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
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severa y multidiscapacidad. 
5.3. Recomendaciones 
 
          En el presente plan de acción, considerando su elaboración en cada una de sus 
fases, se propone las siguientes recomendaciones: 
 El plan de acción debe atender una situación que obstaculiza el logro de la 
visión compartida, a partir de una problemática específica de la institución 
educativa, esta debe ser consensuada con la comunidad de aprendizaje, con 
criterios científicos, porque si toma en cuenta situaciones globales, de muy largo 
alcance, no se podrán cumplir con los objetivos trazados. 
 Se recomienda que en su elaboración, tome la secuencialidad y la 
articulación de todos sus pasos, empezando por la identificación de un 
problemática real de la institución educativa, hasta   su matriz de monitoreo y 
evaluación del plan de acción, tomar en cuenta su coherencia vertical y horizontal 
en todo el proceso de construcción. 
 Se recomienda que el plan de acción, en su fase implementación debe 
apuntar a constituirse en una buena práctica para que puedan tener 
sostenibilidad en el tiempo, que se puede replicar en su misma Institución o en 
otras Instituciones de EBE con características similares, atendiendo a 
problemáticas específicas. 
     El directivo, debe asumir la función específica de gestor de los 
aprendizajes, creérsela que es el conductor, tomar con mucha seriedad la 
elaboración y ejecución del plan de acción y no ser un simple cumplidor de los 
programas que sirven para el mejoramiento de su gestión escolar. 
  A todos los colegas directivos recomendarles que para asumir un liderazgo 
pedagógico se debe aplicar el MAE, ya que es una herramienta fundamental en 
la gestión escolar y permitirá acompañar de cerca a los docentes para lograr 
aprendizajes de calidad en los estudiantes a su cargo.  
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ANEXO 1. ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA CENTRAL 
 
 
 
 
 
   
CAUSAS 
 
 
La expresión oral de los niños 
no mejora. 
 
Desinterés de los niños por 
articular sonidos y/o palabras.  
Enseñanza con metodologías 
tradicionales de la EBR. 
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL 
SISTEMA  AUMENTATIVO Y ALTERNATIVO DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES  
Desconocimiento de la 
metodología del sistema 
aumentativo y alternativo de 
comunicación 
Material educativo no 
pertinente  para atender la 
necesidad de expresión oral de 
los estudiantes. 
 
Uso inadecuado del tiempo 
planificado en las sesiones de 
aprendizaje para la aplicación 
del SAAC.  
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ANEXO 2. INSTRUMENTO  DE RECOJO DE INFORMACIÓN APLICADO 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
                       Estimado docente: 
            Con el propósito de identificar las dificultades en la aplicación del sistema 
aumentativo y alternativo de la comunicación que tienen los docentes del CEBE “Heroica 
Villa” del Barrio Pueblo Nuevo- Catacaos,  planteamos a continuación preguntas las cuales 
se deben responder con sinceridad y objetividad. Le aseguramos que la información que se 
obtenga es confidencial. 
 
 
1. Explique: ¿ de qué manera aplica las estrategias metodológicas para mejorar la 
expresión oral de los estudiantes con NEE?. 
 
 
2. ¿Considera que el material educativo es importante para mejorar la expresión oral de 
los niños y niñas?  
 
3. ¿Considera que el tiempo que se emplea en la sesiones de aprendizaje es importante 
para trabajar el SAAC?  
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Anexo 3   Cuadro de categorización 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
 
 
 
 
Categoría: 
 
Estrategias metodológicas. 
 
Sub Categoría: 
 
Metodología de enseñanza. 
 
Estrategias  de Enseñanza. 
En la  actualidad la  
enseñanza    se basa  
partiendo de situaciones  
significativas que le 
permitan al  estudiante  darle  
sentido y  utilidad  de lo que  
aprende para  su  vida. Poder 
Transferir sus nuevos 
conocimientos matemáticos 
en nuevas situaciones. La  
estrategias  deben  estar  
acompañadas de  
preparación y uso   de 
material  didáctico-lúdico  
que les permitan  representar 
la  situación planteada de lo  
concreto a  lo  simbólico y el 
promover el trabajo  
cooperativo que permitan 
entre  estudiantes  promover  
aprendizajes y sin olvidar  
darles  espacio de  reflexión 
para que  comuniquen sus  
aciertos , errores y    ruta  de  
haber logrado  solucionar un 
problema   significativo. Las  
estrategias  deben   contar  
con dichos  criterios para 
corresponder a los  
aprendizajes  al  enfoque  de 
problemas. 
FUENTE: Rutas  de 
aprendizaje  (2015) 
Las docentes, manifestaron que  
siempre oralizan toda actividad que 
se realiza, haciéndolos repetir lo 
que la docente dice y explotando al 
máximo la expresión corporal. 
En  tanto otra docente utiliza 
tarjetas con dibujos, señalando 
según sus posibilidades. 
Mientras  otra  docente  manifestó 
que  usan los pictogramas, las 
rutinas y la agenda y lograr de esa 
manera que los estudiantes puedan 
comunicarse. 
En conclusión, todas las  docentes 
utilizan estrategias que cubran las 
necesidades de comunicación de 
los estudiantes, aunque muchos de 
ellos no oralizan y se comunican a 
través de gestos. 
Se debe tener en cuenta según lo 
estipulado en las Rutas de 
Aprendizaje (2015) que las 
estrategias deben estar 
acompañadas de preparación de 
material didáctico-lúdico para 
plantear una situación que vaya de 
lo concreto a lo simbólico. 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
 
Categoría: 
 
Expresión oral de los niños y 
niñas con NEE. 
 
Sub Categoría: 
 
Importancia del material para la 
expresión oral de los niños y 
niñas con NEE  
Materiales Educativos: 
Los materiales educativos son 
considerados en nuestro sistema 
educativo como uno de los 
componentes de calidad. 
Es importante el material 
educativo porque cuantas más 
experiencias tengan los niños con 
objetos físicos y gráficos de su 
medio ambiente, es más probable 
desarrollar aprendizajes diversos y 
pertinentes. 
Además el material educativo sirve 
para que los niños exploren, 
manipulen y comparen, así como 
facilitar la comunicación entre 
pares, mejorando su expresión 
oral e incrementando su 
vocabulario. 
FUENTE: Almeyda, J. (2004) 
Importancia del material educativo 
en el nuevo enfoque pedagógico. 
Las docentes, manifestaron que los 
materiales son indispensables porque los 
aproximan a la realidad y les permite crear 
espacios de comunicación. 
En tanto otra docente considera que a través 
del uso de materiales los niños exploran y 
manipulan lo que les permite comunicarse a 
través de gestos y señalizaciones de acuerdo 
a sus posibilidades. 
En Conclusión, todas las docentes 
consideran que el uso de los materiales 
educativos son importantes porque permite 
que a través de la manipulación pueden 
mejorar alguna forma de comunicación sea 
oral y/o gestual, esto se puede contrastar con 
lo que define Almeyda, J (2004) ya que el 
uso de material va a mejorar la expresión oral 
y va a ayudar a que los estudiantes 
incrementen su vocabulario. 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
 
Categoría: 
 
Estrategias metodológicas del  
sistema aumentativo y 
alternativo de comunicación. 
 
Sub Categoría: 
 
Importancia del tiempo para 
trabajar el SAAC. 
Sistema Aumentativo y 
Alternativo de Comunicación-
SAAC 
Los sistemas aumentativos de 
comunicación, complementan el 
lenguaje oral cuando, por sí sólo, 
no es suficiente para entablar una 
comunicación efectiva con el 
entorno. 
Los sistemas alternativos de 
comunicación, sustituyen al 
lenguaje oral cuando éste no es 
comprensible o está ausente. 
Ambos sistemas, aumentativos y 
alternativos, permiten que 
personas con dificultades de 
comunicación puedan relacionarse 
e interactuar con los demás, 
manifestando sus opiniones, 
sentimientos y la toma de 
decisiones personales para afrontar 
y controlar su propia vida.  
En definitiva, poder participar  
en la sociedad en igualdad  
de derechos y oportunidades. 
FUENTE: Abril & Otros (2010) 
Comunicación Aumentativa y 
Alternativa. Guía de referencia. 
Los docentes reflexionaron sobre la 
importancia que tiene la aplicación del 
SAAC durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, pero no tienen 
claro en qué momento de la sesión se 
puede aplicar, Sin embargo una docente 
que tiene algunos estudios de 
especialidad considera que el SAAC es 
transversal a toda la sesión e aprendizaje, 
pero que se debe trabajar con la mano de 
la familia, ya que su participación es muy 
importante porque lo que se hace en la 
escuela se debe reforzar en casa. 
Se debe tener en cuenta que el SAAC 
según los manifiesta Abril & Otros 
(2009) va a permitir que el estudiante 
participe en la sociedad en igualdad de 
derechos y oportunidades. 
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ANEXO 5. ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
FINES 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO CENTRAL 
 
 
 
 
 
 
  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Mejorar la expresión oral de 
los niños  para que 
comuniquen sus necesidades 
e intereses. 
 
Despertar el Interés de los 
niños para articular sonidos 
y/o palabras.  
Aplicar metodologías  
innovadoras en el proceso E-A 
para atender las NEE. 
LOGRAR UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DEL SISTEMA  AUMENTATIVO Y 
ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES  
Empoderar al docente en 
conocer la metodología del 
sistema aumentativo y 
alternativo de comunicación 
 
Promover el uso de material 
educativo  pertinente  para 
atender la necesidad de 
expresión oral de los 
estudiantes. 
Lograr el uso adecuado del 
tiempo planificado en las 
sesiones de aprendizaje para la 
aplicación del SAAC.  
 
